




























































































































































































































































































































































































































































































































































　　　『京都教育大学紀要 .　A,　人文・社会』（７５）、pp. ５９- ８４、
１９８９年
北村　恵子、平澤　節子
　　　「幼児教育者養成における器楽教育について」
　　　『上田女子短期大学紀要』（３２）、pp. ９７- １０８、２００９年
トリシア・タンストール
　　　『世界でいちばん貧しくて美しいオーケストラ　エル・システマの奇跡』
東洋経済新報社、２０１３年
ジェームス・バスティン
　　　『バスティン　ピアノベーシックス　ピアノ（ピアノのおけいこ）レベル１』
　　　『バスティン　ピアノベーシックス　ピアノ（ピアノのおけいこ）レベル２』
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　　　『バスティン　ピアノベーシックス　ピアノ（ピアノのおけいこ）レベル３』
　　　東音企画、２００９年
文部科学省　幼稚園教育要領　第２章　ねらい及び内容
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/you/nerai.htm
　（２０１９年７月２５日現在）
厚生労働省　保育所保育指針
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku ０４/pdf/hoiku ０４a.pdf
　（２０１９年７月２５日現在）
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